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
ศᯒ
 ᅇ⟅⪅ᩘ ྡࡢ࠺ࡕࢹ࣮ࢱࡀࡑࢁࡗ࡚࠸ࡿ ྡ࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋᩍဨ㛫ࡢ㐃ᦠ࡟㛵ࡍࡿ
㡯┠࡟ࡘ࠸࡚㸪ࢱ࢖ࣉศࡅࢆࡍࡿࡓࡵ࡟ࠕᩘ㔞໬Ϫ㢮ࠖࢆᐇ᪋ࡋ㸪ࡑࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࢱ࢖ࣉศࡅࢆࡋࡓࠋ
ࢱ࢖ࣉู࡟ྛ㡯┠ࡢࢡࣟࢫ㞟ィ࡞࡝ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ࡞࠾㸪ࠕ↓ᅇ⟅ࠖ㸪⾲࠿ࡽ㝖እࢆࡋ࡚࠶ࡿࡀ㸪ᇶᮏ
ⓗ࡟ࡣ๭ྜࡣ㸪⥲ᩘ࣭⥲ィࢆẕᩘ࡜ࡋ࡚ィ⟬ࡋ࡚࠶ࡿࡢ࡛㸪ࠕ↓ᅇ⟅ࠖࡶྵࡲࢀࡿࠋ
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ซ౛
 ࠕᅖ㎸ࡳᩘᏐࠖࡣ ௨ୖ㸪ࠕᩳయᩘᏐࠖࡣ 90.0%௨ୖࡢᩘ್࡜ࡋࡓࠋ
 ࠕӑ ࡣࠖ ௨ୖ㸪ࠕ㸼 ࡣࠖ ௨ୖ㸪ࠕҸ ࡣࠖ ᮍ‶㸪ࠕ㸻 ࡣࠖ ᮍ‶ࡢᕪࡀ࠶ࡾ㸪ࠕӇࠖ
ࡣྠ್ࡢࡶࡢ࡜ࡋࡓࠋ

㸱㸬⤖ᯝ
ᩘ㔞໬Ϫ㢮ࡢ⤖ᯝ
 ᩍဨ㛫ࡢ㐃ᦠ࡟㛵ࡍࡿ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕᩘ㔞໬Ϫ㢮ࠖࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᩘ㔞໬Ϫ㢮࡜ࡣ㸪཯ᛂᅇ⟅ࣃ
ࢱ࣮ࣥ࠿ࡽ㸪㢮ఝࡋࡓࢣ࣮ࢫࡸ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࢆศ㢮ࡋࡓࡾ㸪≉ᛶࢆㄪ࡭ࡿ⤫ィⓗᡭἲ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓ
ࡵ㸪↓ᅇ⟅࡞࡝㐺ࡉ࡞࠸࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫࢆ㝖እࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋᮏศᯒ࡛ࡣ㸪ᩍ
ဨ㛫࡞࡝ࡢ㐃ᦠࡢࢱ࢖ࣉࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࠕ㐃ᦠ࠶ࡾ ࠖࠕ㐃ᦠ࡞ࡋ ࡢࠖ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ௨እࡢࠕࢃ
࠿ࡽ࡞࠸ࠖࠕ࠸࡞࠸ࠖࠕ↓ᅇ⟅ࠖ࡞࡝ࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡣ㝖እࡋ࡚ศᯒࡋࡓࠋ
ձᩘ㔞໬ࡢ⤖ᯝ㸦⾲㸰࣭ᅗ㸯㸧
 㐃ᦠࡢ⛬ᗘࡢ㡯┠ࢆᩘ㔞໬Ϫ㢮࡛ศᯒࡋࡓ⤖ᯝࡀ㸪⾲ ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࢀࢆᅗ♧ࡋࡓࡢࡀᅗ㸯࡛࠶ࡿࠋ
 ⾲ ࠿ࡽ㸪㸯㍈ࡣ㸪ࠕྠᏛᖺࡢᢸ௵ᩍㅍ㸸㐃ᦠ࡞ࡋࠖࠕ㣴ㆤᩍㅍ࡜ᢸ௵ᩍㅍ㸸㐃ᦠ࡞ࡋࠖࠕ㣴ㆤ
ᩍㅍ࡜⟶⌮⫋㸸㐃ᦠ࡞ࡋࠖࠕ⟶⌮⫋࡜ᢸ௵ᩍㅍ㸸㐃ᦠ࡞ࡋࠖࠕ㣴ㆤᩍㅍ࡜⟶⌮⫋࣭ᢸ௵ᩍㅍ௨እࡢ
ᩍ⫋ဨ㸸㐃ᦠ࡞ࡋࠖ͐ࠕ㣴ㆤᩍㅍ࡜⟶⌮⫋࣭ᢸ௵ᩍㅍ௨እࡢᩍ⫋ဨ㸸㐃ᦠ࠶ࡾࠖࠕࢫࢡ࣮ࣝ࢝࢘ࣥ
ࢭ࣮ࣛ࡜㣴ㆤᩍㅍ㸸㐃ᦠ࠶ࡾࠖࠕࢫࢡ࣮ࣝ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ࡜ᩍ⫋ဨ㸸㐃ᦠ࠶ࡾࠖࠕࢫࢡ࣮ࣝࢯ࣮ࢩࣕ
࣮࣮ࣝ࢝࡜ᩍ⫋ဨ㸸㐃ᦠ࠶ࡾࠖࠕࢫࢡ࣮ࣝࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࢝࡜㣴ㆤᩍㅍ㸸㐃ᦠ࠶ࡾࠖࡢ㡰࡛࠶ࡗࡓࠋ
㸰㍈ࡣ㸪ࠕࢫࢡ࣮ࣝࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࢝࡜ᩍ⫋ဨ㸸㐃ᦠ࠶ࡾࠖࠕࢫࢡ࣮ࣝࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࢝࡜㣴ㆤᩍ
ㅍ㸸㐃ᦠ࠶ࡾࠖࠕ⟶⌮⫋࡜ᢸ௵ᩍㅍ㸸㐃ᦠ࡞ࡋࠖࠕྠᏛᖺࡢᢸ௵ᩍㅍ㸸㐃ᦠ࡞ࡋࠖࠕᢸ௵ᩍㅍ࡜⟶
⌮⫋࣭㣴ㆤᩍㅍ௨እࡢᩍ⫋ဨ㸸㐃ᦠ࡞ࡋࠖ͐ࠕᢸ௵ᩍㅍ࡜⟶⌮⫋࣭㣴ㆤᩍㅍ௨እࡢᩍ⫋ဨ㸸㐃ᦠ࠶
ࡾࠖࠕࢫࢡ࣮ࣝ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ࡜ᩍ⫋ဨ㸸㐃ᦠ࡞ࡋࠖࠕࢫࢡ࣮ࣝࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࢝࡜㣴ㆤᩍㅍ㸸㐃ᦠ
࡞ࡋࠖࠕࢫࢡ࣮ࣝࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࢝࡜ᩍ⫋ဨ㸸㐃ᦠ࡞ࡋࠖࠕࢫࢡ࣮ࣝ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ࡜㣴ㆤᩍㅍ㸸㐃
ᦠ࡞ࡋࠖࡢ㡰࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪㸯㍈ࡢ࢝ࢸࢦ್࣮ࣜࡢࣉࣛࢫ㸩ഃࡢ㡯┠ࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜㸪ᢸ௵࡞࡝ࡢᩍ⫋ဨࡸࢫ
ࢡ࣮ࣝ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ࡞࡝ࡢእ㒊㛵ಀ⪅࡞࡝࡜㐃ᦠࢆࡍࡿ࡜࠸࠺㡯┠ࡀ㞟ࡲࡗ࡚࠾ࡾ㸪㏫࡟㸪࣐࢖ࢼ
ࢫ㸫ഃࡢ㡯┠࡛ࡣ㐃ᦠࢆࡋ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺㡯┠ࡀ㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ࡇࡢ㸯㍈ࡣ㸪ᩍ⫋ဨ➼
࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ᑐࡋ࡚ࡢ✚ᴟᛶࢆ⾲ࡋ࡚࠾ࡾ㸪㐃ᦠ࡟ᑐࡋ࡚ࡢࠕᾘᴟⓗ㸫✚ᴟⓗࠖ㍈࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࠸࠼
ࡼ࠺ࠋࡉࡽ࡟㸪㸰㍈ࡢ࢝ࢸࢦ್࣮ࣜࡢࣉࣛࢫ㸩㡯┠ࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜㸪ࢫࢡ࣮ࣝࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࢝࡞
࡝እ㒊㛵ಀ⪅࡜ࡢ㐃ᦠ࡟㛵ࡍࡿ㡯┠ࡀ㞟ࡲࡗ࡚࠾ࡾ㸪㏫࡟㸪࣐࢖ࢼࢫ㸫ഃࡢ㡯┠࡛ࡣᩍဨ㛫ྠኈ
ࡢ㐃ᦠ࡟㛵ࡍࡿ㡯┠ࡀ㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ࡇࡢ㸰㍈ࡣ㸪ᰯෆࡢᩍ⫋ဨ࡜ࡢ㐃ᦠࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿ
ࡢ࠿㸪እ㒊ࡢᑓ㛛ᐙ࡜ࡢ㐃ᦠࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚⾲ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ෆእ࡜ࡢ㐃ᦠࡢ࡝
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ࡕࡽ࠿ࢆ㔜どࡍࡿ࡜࠸࠺ࠕእ㒊㔜ど㸫ᰯෆ㔜どࠖ㍈࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
ղᩍ⫋ဨ㛫➼ࡢ㐃ᦠ࡟࠾ࡅࡿᩍဨࡢࢱ࢖ࣉ㸦ᅗ㸯㸧
 ᩘ㔞໬Ϫ㢮ࡢ⤖ᯝࡢ㸯㍈࡜㸰㍈ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࠿ࡽ㸪ᩍ⫋ဨ㛫➼ࡢ㐃ᦠ࡟࠾ࡅࡿᩍဨࡢࢱ࢖ࣉࡇࢀ
௨㝆ࠕ㐃ᦠࡢࢱ࢖ࣉࠖ࡜ࡍࡿࢆ♧ࡋࡓࡢࡀ㸪ᅗ㸯࡛࠶ࡿࠋ
 ᅗ㸯࠿ࡽ㸪ྛ㇟㝈ࡢ≉ᚩࢆࡳ࡚ࡳࡿ࡜㸪➨㸯㇟㝈ࡣࠕᾘᴟⓗ㸫እ㒊㔜どࠖࡢ㇟㝈࡛࠶ࡾ㸪ࠕᩍ⫋ဨ
࡜ᢸ௵ᩍㅍ㸸㐃ᦠ࡞ࡋࠖࠕྠᏛᖺࡢᢸ௵ᩍㅍ㸸㐃ᦠ࡞ࡋࠖ࡞࡝ࡢ㡯┠ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᰯෆࡢᩍ⫋
ဨ㛫࡛ࡢ㐃ᦠࡀ࡞࠸࡜࠸࠼ࡿࡀ㸪እ㒊ࡢᑓ㛛ᐙ࡜ࡢ㐃ᦠࡲ࡛ࡣ⪃࠼࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛㸪ࡇࡢ㇟㝈ࡣࠗᰯ
ෆᩍ⫋ဨ㐃ᦠᾘᴟᆺᰯෆᾘᴟᆺ ࡜࠘࠸࠼ࡿࠋ➨㸰㇟㝈ࡣࠕ✚ᴟⓗ㸫እ㒊㔜ど ࡢࠖ㇟㝈࡛࠶ࡾ㸪ࠕࢫ
ࢡ࣮ࣝࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝࡜ᩍ⫋ဨ㸸㐃ᦠ࠶ࡾࠖࠕࢫࢡ࣮ࣝࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝࡜㣴ㆤᩍㅍ㸸㐃ᦠ
࠶ࡾࠖ࡞࡝ࡢ㡯┠ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪እ㒊ࡢᑓ㛛ᐙ࡜ᰯෆࡢᩍ⫋ဨ࡜ࡢ㐃ᦠࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࡢ࡛㸪ࡇ
ࡢ㇟㝈ࡣࠗእ㒊ᑓ㛛ᐙ㐃ᦠ✚ᴟᆺእ㒊✚ᴟᆺ࠘࡜࠸࠼ࡿࠋ➨㸱㇟㝈ࡣࠕ✚ᴟⓗ㸫ᰯෆ㔜どࠖࡢ㇟
㝈࡛࠶ࡾ㸪ࠕᢸ௵ᩍㅍ࡜⟶⌮⫋࣭㣴ㆤᩍㅍ௨እࡢᩍ⫋ဨ㸸㐃ᦠ࠶ࡾࠖࠕ⟶⌮⫋ᢸ௵ᩍㅍ㸸㐃ᦠ࠶ࡾࠖ
࡞࡝ࡢ㡯┠ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᰯ ෆࡢᩍ⫋ဨ㛫ࡢ㐃ᦠ࡟ࡣ✚ᴟⓗ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࡢ࡛㸪ࡇࡢ㇟㝈ࡣࠗ ᰯ
ෆᩍ⫋ဨ㐃ᦠ✚ᴟᆺᰯෆ✚ᴟᆺ ࡜࠘࠸࠼ࡿࠋ➨ ㇟㝈ࡣࠕᾘᴟⓗ㸫ᰯෆ㔜ど ࡢࠖ㇟㝈࡛࠶ࡾ㸪ࠕࢫ
ࢡ࣮ࣝࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝࡜ᩍ⫋ဨ㸸㐃ᦠ࡞ࡋࠖࠕࢫࢡ࣮ࣝࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝࡜㣴ㆤᩍㅍ㸸㐃ᦠ
࡞ࡋࠖ࡞࡝ࡢ㡯┠ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪እ㒊ࡢᑓ㛛ᐙ࡜ࡢ㐃ᦠࡀ࡞࠸࡜࠸࠼ࡿࡀ㸪ᰯෆࡢᩍ⫋ဨ㛫࡛ࡢ
㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⪃࠼࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛㸪ࡇࡢ㇟㝈ࡣࠗእ㒊ᑓ㛛ᐙ㐃ᦠᾘᴟᆺእ㒊ᾘᴟᆺ࠘࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ᩘ㔞໬Ϫ㢮࠿ࡽࡣ㸪௨ୖࡢ㸲ࢱ࢖ࣉࡀᢳฟࡉࢀࡓࠋ࡞࠾㸪㝖እࡋࡓ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࠿ࡽ
ࡣ㸪ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡸ࠸࡞࠸࡜࠸࠺࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡀ࣓࢖ࣥ࡜࡞ࡿࠕࢃ࠿ࡽ࡞࠸࣭࠸࡞࠸ᆺࠖ㸪ࡑࢀ௨እࡢ
ࠕࡑࡢ௚ᆺࠖ㸪↓ᅇ⟅㡯┠ࡀ࣓࢖ࣥࡢࠕ↓ᅇ⟅ࠖࡢ㸱ࢱ࢖ࣉࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ࡞࠾㸪ࡑࢀࡽࡢࢱ࢖ࣉ
ࡢෆヂࡢヲ⣽ࡀ㸪⾲ ࡛࠶ࡿࠋ
㐃ᦠࡢࢱ࢖ࣉ࡜ᇶᮏⓗᒓᛶ⾲㸲
ձ໅ົᰯ✀
 㐃ᦠࡢࢱ࢖ࣉูࡢᩍဨࡢ໅ົᰯ✀ࡢ㡰఩ࡣ㸪ࠗᰯෆᾘᴟᆺ࡛࠘ࡣ㸪ࠕᗂ⛶ᅬࠖҸࠕ㧗ᰯࠖ
㸼ࠕ୰ᏛᰯࠖҸࠕᑠᏛᰯࠖࡢ㡰࡛࠶ࡗࡓࠋࠗእ㒊✚ᴟᆺ࡛࠘ࡣ㸪ࠕ୰Ꮫᰯࠖ
ҸࠕᑠᏛᰯࠖ㸼ࠕ㧗ᰯࠖ㸼ࠕᗂ⛶ᅬࠖࡢ㡰࡛࠶ࡗࡓࠋࠗᰯෆ✚ᴟᆺ࠘
࡛ࡣ㸪ࠕᑠᏛᰯ ࠖҸࠕ୰Ꮫᰯ ࠖҸࠕ㧗ᰯ ࠖ㸼ࠕᗂ⛶ᅬ ࠖࡢ㡰࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠗእ㒊ᾘᴟᆺ࡛࠘ ࡣ㸪ࠕᗂ⛶ᅬ ࠖӑࠕᑠᏛᰯ ࠖҸࠕ㧗ᰯ ࠖҸࠕ୰Ꮫᰯ ࠖ
ࡢ㡰࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ྛ໅ົᰯ✀ูࡢ➨㸯఩ࡣ㸪ࠕᗂ⛶ᅬ࡛ࠖࡣࠗእ㒊ᾘᴟᆺ࠘㸪ࠕᑠᏛᰯ࡛ࠖࡣࠗᰯෆ✚ᴟ
ᆺ࠘ࠕ୰Ꮫᰯ࡛ࠖࡣࠗእ㒊✚ᴟᆺ࠘㸪ࠕ㧗ᰯࠖࠗᰯෆᾘᴟᆺ࡛࠘࠶ࡗࡓࠋ


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⾲㸰 ᩍ⫋ဨ㛫➼ࡢ㐃ᦠ࡟࠾ࡅࡿᯘࡢᩘ㔞໬Ϫ㢮ࡢ⤖ᯝ
࢝ࢸࢦ࣮ࣜ㐃ᦠ࡞ࡋ㸪ۑ㐃ᦠ࠶ࡾ

ᅇ⟅⪅ᩘ
⥲ᩘྡ

㸯㍈ࡢ࢝ࢸࢦ್࣮ࣜ 㸰㍈ࡢ࢝ࢸࢦ್࣮ࣜ
㐃ᦠ࡬ࡢ✚ᴟᛶ ෆእ㐃ᦠࡢ㔜どᛶ
ᾘᴟⓗ㸩ഃ㸫✚ᴟⓗ㸫ഃ እ㒊㔜ど㸩ഃ㸫ෆ㒊㔜ど㸫ഃ㸧
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特別支援教育における教員の役割に関する研究（１）
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ಟࠖࠕᕠᅇ┦ㄯဨࠖ࡞࡝ࡀᐃᮇⓗ࡟㸪ࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿᩍဨ◊ಟࠖࠕ≉ูᨭ᥼ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ
࣮ࡢᣦྡࠖࠕ஦౛᳨ウ఍ࡢ㛤ദࠖ࡞࡝ࡀᚲせ᫬࡟ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀከࡃ㸪㏫࡟㸪ࠕᆅᇦ࡜ࡢ㐃ᦠࡢ
఍㆟࡞࡝ࠖࠕᑓ㛛ᐙࢳ࣮࣒ࡢᕠᅇࠖࠕ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯࡢᩍဨࡸࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᕠᅇࠖ࡞࡝࡛ࡣᐇ᪋
ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢࡀ㠀ᖖ࡟ከ࠸ࠋࡑࡢ‶㊊ᗘ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࠕⓎ㐩㞀ᐖࡢᐇែᢕᥱࡢ᪉ἲࠖࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟
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㛵ࡍࡿᩍဨ◊ಟࡢෆᐜࡸᅇᩘࠖࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟ᑐࡍࡿᏛᰯࡢၨⓎάືࠖ࡟ᑐࡋ࡚୙඘ศ࡜ឤࡌ࡚࠸
ࡿࡶࡢࡀ㠀ᖖ࡟ከࡃ㸪㏫࡟㸪ࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡬ࡢ 6& ࡢព㆑ࠖࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢே
㑅ࠖࠕᰯෆጤဨ఍ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ᵓᡂࡸ㛤ദᅇᩘࠖ࡞࡝ࡣ‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀከ࠸ࠋ⌧ᅾࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟
ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟ᑐࡍࡿேⓗ㓄⨨ࠖࠕⓎ㐩㞀ᐖࡢᐇែᢕᥱࠖࠕᩍဨࡢ㈇ᢸ㍍ῶࠖ࡞࡝࡟࠾
࠸࡚ࡣ㸪୙㊊ࡸ୙඘ศࡉࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࡢࡀከ࠸ࠋ
 ࠗእ㒊✚ᴟᆺ ࡢ࠘ᩍဨࡣ㸪㛵ᮾࡢ୰Ꮫᰯ࡟ົࡵ࡚࠸ࡿ୍⯡ᩍㅍ࡛࠶ࡿࠋ௦㸪ᖹᆒ ṓࡢዪᛶ࡛㸪
ᩍဨ࡜ࡋ࡚ࡢ⤒㦂ࡣᖹᆒ ᖺࡢ࣋ࢸࣛࣥᩍㅍ࡛㸪⌧ᅾࡢ໅ົᰯ࡛ࡢ໅ົᖺᩘࡣ㸪ᖹᆒ ᖺ࡛࠶ࡿࠋ
໅ົᏛᰯࡣ㸪ᖹᆒඣ❺⏕ᚐᩘࡣ ே㸪ᖹᆒᏛ⣭ᩘࡀ Ꮫ⣭ࡢ୰つᶍᰯ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᩍဨ
ࡀ᭱ࡶከ࠸ࠋ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡛࡟࠾ࡅࡿᩍ⫋ဨ㛫➼࡜ࡢ㐃ᦠ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࠕ㣴ㆤᩍㅍ࡜ᢸ௵ᩍㅍࠖࠕ㣴
ㆤᩍㅍ࡜⟶⌮⫋ࠖࠕ6&࡜㣴ㆤᩍㅍࠖ࡞࡝ࡢ඲࡚ࡢ㐃ᦠࡀ㠀ᖖ࡟ከ࠸ࠋ㏫࡟㸪ࠕᢸ௵ᩍㅍ࡜⟶⌮⫋࣭㣴
ㆤᩍㅍ௨እࡢᩍ⫋ဨࠖࠕ㣴ㆤᩍㅍ࡜⟶⌮⫋࣭ᢸ௵ᩍㅍ௨እࡢᩍ⫋ဨࠖࠕ⟶⌮⫋࡜ᢸ௵ᩍㅍࠖ࡞࡝࡜ࡢ
㐃ᦠࡣᑡ࡞࠸ࠋࡑࡢ㐃ᦠ࡟ᑐࡍࡿホ౯࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࠕ㣴ㆤᩍㅍ࡜ᢸ௵ᩍㅍࠖࠕ6&࡜㣴ㆤᩍㅍࠖࠕ㣴ㆤ
ᩍㅍ࡜⟶⌮⫋ࠖ࡞࡝࡜ࡢ㐃ᦠࡣ㸪࠺ࡲࡃ࠸ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ホ౯ࡀ㠀ᖖ࡟ከ࠸ࠋ㏫࡟㸪ࠕ⟶⌮⫋࡜ᢸ௵
ᩍㅍࠖࠕ66: ࡜ᩍ⫋ဨࠖࠕ6& ࡜ᩍ⫋ဨࠖ࡞࡝࡜ࡢ㐃ᦠࡣ㸪࠺ࡲࡃ࠸ࡗ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ホ౯ࡀከ࠸ࠋ
໅ົᰯᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᣦྡࠖࠕᰯෆጤဨ఍
ࡢタ⨨ࠖࠕಶูࡢᣦᑟィ⏬ࡢసᡂࠖ࡞࡝ࡣ㠀ᖖ࡟ከ࠸ࠋࡑࡢ⛬ᗘ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࠕ≉ูᨭ᥼ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮
ࢱ࣮ࡢᣦྡࠖࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿᩍဨ◊ಟࠖࠕᕠᅇ┦ㄯဨࠖ࡞࡝ࡀᐃᮇⓗ࡟㸪ࠕ஦౛᳨ウ఍ࡢ㛤
ദࠖࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿᩍဨ◊ಟ࡛ࠖࡣᚲせ᫬࡟ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀ㠀ᖖ࡟ከࡃ㸪ࠕ⚟♴⫋ࡸ་
⒪㛵ಀ⪅➼௚⫋✀࡜ࡢ㐃ᦠ఍㆟➼ࠖ࡞࡝ࡣᚲせ᫬࡟ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀከࡃ㸪㏫࡟㸪ࠕᑓ㛛ᐙ㺟㺎㺯
ࡢᕠᅇࠕ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯࡢᩍဨࡸࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᕠᅇࠖࠕ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ࡜ࡢ㐃ᦠ఍㆟➼ࠖ࡞࡝࡛
ࡣᐇ᪋ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢࡀከ࠸ࠋࡑࡢ‶㊊ᗘ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡬ࡢಖㆤ⪅ࡢ⌮ゎࠖࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ
⫱࡬ࡢඣ❺㺃⏕ᚐࡢ⌮ゎࠖࠕᨭ᥼ဨ㺃௓ຓဨࡢேᩘ࡜㓄⨨ࠖ࡟ᑐࡋ࡚୙඘ศ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ㠀ᖖ࡟
ከࡃ㸪㏫࡟㸪ࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡬ࡢ 6& ࡢព㆑ࠖࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢே㑅࡛ࠖࡣ‶㊊ࡋ
࡚࠸ࡿࡢࡀ㠀ᖖ࡟ከࡃ㸪ࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡬ࡢ⟶⌮⫋ࡢព㆑ࠖ࡞࡝࡛ࡣ‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀከ࠸ࠋ⌧ᅾࡢ
≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕᩍဨࡢ㈇ᢸ㍍ῶࠖࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡬ࡢಖㆤ⪅ࡢ⌮ゎࠖࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟
ᑐࡍࡿேⓗ㓄⨨ࠖ࡞࡝࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪୙㊊ࡸ୙඘ศࡉࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࡢࡀከ࠸ࠋ
 ࠗᰯෆ✚ᴟᆺ࠘ࡢᩍဨࡣ㸪㛵ᮾࡢᑠᏛᰯ࡟ົࡵ࡚࠸ࡿ㣴ㆤᩍㅍ࡛࠶ࡿࠋ ௦㸪ᖹᆒ  ṓࡢዪᛶ
࡛㸪ᩍဨ࡜ࡋ࡚ࡢ⤒㦂ࡣᖹᆒ ᖺࡢ࣋ࢸࣛࣥᩍㅍ࡛㸪⌧ᅾࡢ໅ົᰯ࡛ࡢ໅ົᖺᩘࡣ㸪ᖹᆒ ᖺ࡛
࠶ࡿࠋ໅ົᏛᰯࡣ㸪ᖹᆒඣ❺⏕ᚐᩘࡣ ே㸪ᖹᆒᏛ⣭ᩘࡀ Ꮫ⣭ࡢᑠつᶍᰯ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺
࡞ᩍဨࡀ᭱ࡶከ࠸ࠋ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡛࡟࠾ࡅࡿᩍ⫋ဨ㛫➼࡜ࡢ㐃ᦠ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࠕྠᏛᖺࡢᢸ௵ᩍㅍࠖ
ࠕ⟶⌮⫋࡜ᢸ௵ᩍㅍࠖࠕ㣴ㆤᩍㅍ࡜ᢸ௵ᩍㅍࠖ࡞࡝࡜ࡢ㐃ᦠࡀ㠀ᖖ࡟ከ࠸ࠋ㏫࡟ࠕ66:࡜㣴ㆤᩍㅍࠖ
ࠕ66: ࡜ᩍ⫋ဨࠖࠕ6& ࡜ᩍ⫋ဨࠖ࡞࡝ࡢእ㒊ᑓ㛛⫋࡜ࡢ㐃ᦠࡣ኱ኚᑡ࡞࠸ࠋࡑࡢ㐃ᦠ࡟ᑐࡍࡿホ౯
࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࠕ㣴ㆤᩍㅍ࡜ᢸ௵ᩍㅍࠖࠕ㣴ㆤᩍㅍ࡜⟶⌮⫋ࠖࠕྠᏛᖺࡢᢸ௵ᩍㅍࠖ࡞࡝࡜ࡢ㐃ᦠࡣ㸪
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林　　幸範，石橋　裕子，今林　俊一
࠺ࡲࡃ࠸ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ホ౯ࡀ㠀ᖖ࡟ከ࠸ࠋ㏫࡟㸪ࠕ6&࡜ᩍ⫋ဨࠖࠕ66:࡜㣴ㆤᩍㅍࠖࠕ6&࡜㣴ㆤ
ᩍㅍࠖࠕ66:࡜ᩍ⫋ဨࠖ࡞࡝ࡢእ㒊ᑓ㛛ᐙ࡜ࡢ㐃ᦠࡣ㸪࠺ࡲࡃ࠸ࡗ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ホ౯ࡀከ࠸ࠋ໅ົ
ᰯᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᣦྡࠖࠕᰯෆጤဨ఍ࡢタ
⨨ࠖࠕಶูࡢᣦᑟィ⏬ࡢసᡂࠖ࡞࡝ࡣ㠀ᖖ࡟ከ࠸ࠋࡑࡢ⛬ᗘ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࠕ≉ูᨭ᥼ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮
ࡢᣦྡࠖࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿᩍဨ◊ಟࠖࠕ஦౛᳨ウ఍ࡢ㛤ദࠖ࡞࡝ࡀᐃᮇⓗ࡟㸪ࠕ஦౛᳨ウ఍ࡢ
㛤ദ࡛ࠖࡣᚲせ᫬࡟ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀ㠀ᖖ࡟ከࡃ㸪ࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿᩍဨ◊ಟࠖࠕ⚟♴⫋ࡸ
་⒪㛵ಀ⪅➼௚⫋✀࡜ࡢ㐃ᦠ఍㆟➼ࠖ࡞࡝ࡣᚲせ᫬࡟ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀከࡃ㸪㏫࡟㸪ࠕᑓ㛛ᐙ㺟㺎
㺯ࡢᕠᅇࠖࠕᆅᇦ࡜ࡢ㐃ᦠࡢ఍㆟࡞࡝ࠖࠕ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯࡢᩍဨࡸࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᕠᅇࠖ࡞࡝࡛ࡣ
ᐇ᪋ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢࡀከ࠸ࠋࡑࡢ‶㊊ᗘ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࠕᨭ᥼ဨ㺃௓ຓဨࡢேᩘ࡜㓄⨨ࠖࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡬
ࡢඣ❺㺃⏕ᚐࡢ⌮ゎࠖࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡬ࡢಖㆤ⪅ࡢ⌮ゎࠖ࡟ᑐࡋ࡚୙඘ศ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀከࡃ㸪
㏫࡟㸪ࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡬ࡢ⟶⌮⫋ࡢព㆑ࠖࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢே㑅ࠖࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱
࡬ࡢ 6& ࡢព㆑࡛ࠖࡣ‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀ㠀ᖖ࡟ከ࠸ࠋ⌧ᅾࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ
⫱࡟ᑐࡍࡿேⓗ㓄⨨ࠖࠕᩍဨࡢ㈇ᢸ㍍ῶࠖࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡬ࡢಖㆤ⪅ࡢ⌮ゎࠖ࡞࡝࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪୙㊊
ࡸ୙඘ศࡉࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࡢࡀከ࠸ࠋ

⾲㸯㸲㸬㐃ᦠࡢࢱ࢖ࣉูࡢᇶᮏⓗᒓᛶࡢ≉ᚩ㸦㡰఩➨㸯఩㸧
㡯┠ ᰯෆᾘᴟᆺ እ㒊✚ᴟᆺ ᰯෆ✚ᴟᆺ እ㒊ᾘᴟᆺ
ձ໅ົᰯ✀ ᗂ⛶ᅬ ୰Ꮫᰯ ᑠᏛᰯ ᗂ⛶ᅬ
ղ໅ົᆅ 㛵ᮾ 㛵ᮾ 㛵ᮾ ୰㒊
ճ⫋ྡ ୍⯡ᩍㅍ ୍⯡ᩍㅍ 㣴ㆤᩍㅍ ୍⯡ᩍㅍ
մᛶู ዪᛶ ዪᛶ ዪᛶ ዪᛶ
մᖺ㱋㸫ᖺ௦ 㸳㸮௦ 㸳㸮௦ 㸳㸮௦ 㸳㸮௦
 ᖹᆒᖺ㱋 ṓ ṓ ṓ ṓ
յ⤒㦂ᖺᩘ ࣋ࢸࣛࣥᖺ௨ୖ ࣋ࢸࣛࣥᖺ௨ୖ ࣋ࢸࣛࣥᖺ௨ୖ ࣋ࢸࣛࣥᖺ௨ୖ


ᩍဨ࡜ࡋ࡚ࡢᖹᆒᖺᩘ ᖺ ᖺ ᖺ ᖺ
⌧ᅾࡢ໅ົᰯ࡛ࡢᖹᆒᖺᩘ ᖺ ᖺ ᖺ ᖺ
䐤໅ົᰯ䛾つᶍ ᑠつᶍᰯ㹼ே ୰つᶍᰯ㹼ே

ᑠつᶍᰯ㹼ே ᑠつᶍᰯ㹼ே


ᖹᆒ⥲ඣ❺࣭⏕ᚐᩘ ே ே ே ே
ᖹᆒᏛ⣭ᩘ  Ꮫ⣭  Ꮫ⣭ Ꮫ⣭ Ꮫ⣭

 ࠗእ㒊ᾘᴟᆺ࠘ࡢᩍဨࡣ㸪୰㒊ࡢᗂ⛶ᅬ࡟ົࡵ࡚࠸ࡿ୍⯡ᩍㅍ࡛࠶ࡿࠋ௦㸪ᖹᆒ ṓࡢዪᛶ
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ྥࡁ࡞ᩍㅍ㸪ࡉࡽ࡟ᩍဨ㛫ࡣࡶ࡜ࡼࡾ㐃ᦠࢆ㔜どࡍࡿഴྥࡢᩍㅍࡀ࣮࢟ࣃ࣮ࢯࣥ࡟࡞ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
 ௒ᚋࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᮏົᰯෆእ࡛ࡢ㐃ᦠࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠿㸪ࡉࡽ࡟ᮏົᰯ௨እࡢ
ᑓ㛛ᶵ㛵㸪≉࡟≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ➼࡜ࡢ㐃ᦠࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠿ࡀၥ㢟࡜࡞ࡿࠋ࡜࠸࠺ࡢࡣ㸪
ࡇࡢㄪᰝ࠿ࡽࡶ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ࡜ࡢ㛵ಀᛶࡀᕼ࡛ⷧ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂☜࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪
≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿᩍဨࡢᩍ⫱ࡶ㔜せ࡟࡞ࡿࠋ࡜࠸࠺ࡢࡣ㸪ᩍဨࡢ㣴ᡂㄢ⛬࡛᪂࢝ࣜ࠿ࡽࡣࠕ≉
ูᨭ᥼ᩍ⫱ࠖࡣ⛉┠໬ࡉࢀ࡚ࡣ࠸ࡿࡀ㸪ᩍ⫱࡜࠸࠺どⅬࡼࡾ㸪㞀ᐖㄽⓗどⅬࡢ᪉࡟㔜どⅬࡀ࠶ࡿ࠿
ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪≉ูᨭ᥼Ꮫᰯࡢᩍㅍࡢ㣴ᡂㄢ⛬࡟࠾࠸࡚㸪ᬑ㏻Ꮫ⣭࡛࡝ࡢࡼ࠺≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡀᩍ
࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿㸪㏫࡟ᬑ㏻Ꮫᰯࡢᩍㅍࡢ㣴ᡂㄢ⛬࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ࡛ࡢᩍ⫱ࡀᩍ࠼ࡽࢀ࡚
࠸࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ࡟㸪≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ࡜ࡢ㐃ᦠࡀ࠺ࡲࡃ࠸࠿࡞࠸୍ᅉ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
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林　　幸範，石橋　裕子，今林　俊一
 ௒ᚋ㸪ࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࠖࡣᑐ㇟ࡢᣑ኱ࡀ࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ㸪Ⓨ㐩㞀ᐖࡢഴྥࡀ࠶ࡿඣ
❺⏕ᚐࡤ࠿ࡾ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪Ꮫ⩦ᅔ㞴࡞ඣ❺⏕ᚐ඲࡚ࡀᑐࡋࡼ࠺࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽ㸪≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ
࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᩍ⫋ဨ㛫ࡸᑓ㛛ᐙ࡞࡝࡜ࡢ㐃ᦠࡀ┈ࠎ㔜どࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜࠸࠼ࡼ
࠺ࠋ

ᩥ⊩
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㸫㣴ㆤᩍㅍࡀㄆ㆑ࡍࡿ≉ู
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㸫㐃ᦠ࡟ࡼࡿᩍဨࡢࢱ࢖ࣉูࡢᩍဨࡢ㐃
ᦠ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚㸫ࠖ᪥ᮏⓎ㐩㞀ᐖᏛ఍኱఍Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟㸪㸪
㸧ᯘᖾ⠊࣭▼ᶫ⿱Ꮚࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩍဨࡢᙺ๭࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸫ᩍဨࡢࢱ࢖ࣉูࡢ㐃ᦠࡢᐇែ࡜ࡑࡢ
ホ౯ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚㸫ࠖ᪥ᮏᛂ⏝ᚰ⌮Ꮫ఍኱఍Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟㸪
㸧▼ᶫ⿱Ꮚ࣭ᯘᖾ⠊ࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩍဨࡢᙺ๭࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸫ᩍဨࡢ㐃ᦠࢱ࢖ࣉูࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱
࡟ᑐࡍࡿᐇែ࡜ព㆑࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚㸫ࠖ᪥ᮏ≉Ṧᩍ⫱Ꮫ఍Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟㸪㸪
㸧ᯘᖾ⠊࣭▼ᶫ⿱Ꮚ࣭௒ᯘಇ୍ࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩍဨࡢᙺ๭࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸫ᩍဨࡢࢱ࢖ࣉูࡢ≉ูᨭ
᥼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿእ㒊࡜ࡢ㐃ᦠ➼ࡢ㛵ಀ㸫ࠖ᪥ᮏᩍ⫱ᚰ⌮Ꮫ఍Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟㸪㸪
㸧▼ᶫ⿱Ꮚ࣭ᯘᖾ⠊࣭௒ᯘಇ୍ࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩍဨࡢᙺ๭࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸫㐃ᦠ࡟ࡼࡿᩍဨࡢࢱ࢖ࣉ
ูࡢⓎ㐩㞀ᐖࡢඣ❺⏕ᚐ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚㸫ࠖ᪥ᮏⓎ㐩ᚰ⌮Ꮫ఍Ⓨ⾲ㄽᩥ㸪㸪
㸧ᯘᖾ⠊࣭▼ᶫ⿱Ꮚ࣭௒ᯘಇ୍ࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩍဨࡢᙺ๭࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸫㐃ᦠ࡟ࡼࡿᩍဨࡢࢱ࢖
ࣉูࡢⓎ㐩㞀ᐖ࡜㛵㐃ࡍࡿࡼ࠺࡞≉ᚩࡢ࠶ࡿඣ❺⏕ᚐ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚㸫ࠖ᪥ᮏⓎ㐩ᚰ⌮Ꮫ఍Ⓨ⾲ㄽᩥ㸪㸪
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特別支援教育における教員の役割に関する研究（１）
